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 محتويات البحث
 .....................أ...............................صفحة الموافقة............
 تقرير الرسالة................................................................ب
 .............................جملخص البحث..................................
 كلمة الشكر و التقدير.........................................................د
 سيرة الباحث.................................................................و
 ز.......محتويات البحث.......................................................
 1الباب الأول المقدمة...........................................................
 1.............................البحث..........................أ. خلفية  
 6...........................................ب. تحديد البحث.......... 
 6.............................................ج. أغراض البحث....... 
 6..........................حث.............................د. فوائد الب 
 7...................................................ه. الدراسات السابقة 
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 01.................................................و. الإطار الفكري.. 
 21............................................اتهز. طريقة البحث وخطو 
 51..............................ظبم البحث......................ح. تن 
 71الباب الثاني الأساس النظري..................................................
 71...................................................... .علم البلاغةأ 
 52....................................علم المعاني....................ب 
 03.....................................استفهام......................ج 
 84.................................تحليل البحث................ لثالباب الثا
 84.سيرة محمد نووى بن عمر الجاوى....................................أ 
 25.كتاب نصائح العباد...............................................ب 
 45.................................البحث...........................ج 
 87.........................................................تامالباب الّرابع الإخت
 87.........................................الإستنتاجات...............أ 
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 97.........................................تراحات..............الإقب 
 18قائمة المراجع...............................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
